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anépigraphes» en el sentit de grafit «non-épi-
graphique» resulta un xic poc precisa, encara 
que naturalment és entenedora. El concepte 
de grafits «plurivoques» pot resultar també 
un tema de discussió.
La introducció addueix alguns exemples 
notables com és el cas del complicat esgrafiat 
de Peyrestortes, p. 45 y fig. 22, publicat per 
Claustres en 1958 per tal d’il·lustrar el ventall 
amplíssim d’aquest tipus de graffiti.
En l’inventari i edició que constitueix el 
cos del treball, s’ocupa en primer lloc dels 
esgrafiats posteriors a la cocció d’Autun, 
Augustodunum que comporta 176 ítems i 
392 si es compta l’elenc dels considerats no 
llegibles. Notarem l’interès dels núms. 20, 
25, 32, 74, 83 i 138. El graffitti anteriors a 
la cocció corresponen als números 393-400 i 
fins el núm. 431 són recollits els no llegibles.
Els esgrafiats de Chartres, Autricum, 
corresponen als núms. 432-556; pel que fa 
als gravats després de la cuita, senyalarem 
l’interès dels núms. 447, 455 , 501, 507 i 
537; es recull separadament el conjunt de St. 
Martin au Val, 557-563; a continuació els 
qualificats com illegibles, núms. 564-613, i 
els gravats abans de la cocció, 614-617.
Els exemplars després de la cocció de 
Sens, Agendicum, corresponen als núms. 618-
650, entre els quals destaquen els números 
630 i 641. Són considerats illegibles el núms. 
651-679. Els escrits abans de la cuita són els 
núms. 681-688 i els no llegibles els 689-696.
A partir d’ací comença una anàlisi i una 
recapitulació conclusiva de gran interès i 
embranzida. Destaquem les pp. 371-400, 
l’estudi i conclusions paleogràfiques en la 
línia dels treballs de R. Marichal i J. Mallon 
especialment pel que fa al ductus. Notem 
també les comparacions amb d’altres zones 
com es el cas d’Augusta Raurica, Augst, i les 
observacions onomàstiques. Un Addendum 
clou el volum amb els núms. 697-701, on 
cal remarcar el núm. 699, pp. 429-431, on 
la lectura de P.Y. Lambert mostra la dificultat 
d’un esgrafiat considerat de caràcter màgic.
Tot cloent aquesta notícia i valoració 
d’un excel·lent treball, volem insistir en el fet 
que els estudis sobre els esgrafiats o graffiti 
sobre ceràmica abans o després de la cuita 
van cobrant una renovada importància en 
l’estudi de l’epigrafia com a complement de 
les dades que proporciona la denominada 
«gran epigrafia» i com a font de caràcter in-
dispensable per tal de conèixer fets que l’altra 
silencia. En resum, no som davant d’un tema 
d’estudi menor, ans d’un tema d’estudi de 
gran actualitat i rellevància amb implicacions 
cronològiques, culturals i paleogràfiques que 
resulten en aquest moment indispensables en 
l’explotació científica de la informació que 
és susceptible de proporcionar l’epigrafia. 
El treball de Morgane Andrieu constitueix 
un important pas endavant en aquest camí.
Marc Mayer i Olivé
La denominada Barbaria sarda recibe con 
este libro una aportación de calibre muy 
importante por cuanto permitirá manejar 
en el futuro un conjunto epigráfico disperso 
y no siempre de fácil acceso bibliográfico 
en sus detalles. El libro constituye en cierto 
modo el material de base que ha servido para 
la contribución del autor al fichero EDR del 
proyecto EAGLE.
La introducción da un correcto «esta-
do del arte» de la zona estudiada desde el 
punto de vista epigráfico e historiográfico, 
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señalando la deuda de estos estudios con A. 
Mastino y R. Zucca, para intentar superar a 
continuación la dicotomía existente entre las 
llamadas Romania y Barbaria para dar una 
visión mucho más uniforme de la penetración 
del fenómeno que conocemos con el nombre 
de romanización en el interior de la isla, con-
tribuyendo así a la progresiva eliminación del 
tópico que reducía la influencia romana a la 
costa y consideraba el interior como un con-
tinuo foco de resistencia. Lo cual no impide 
sin embargo que Farre destaque los aspectos 
originales de la adaptación sarda interior 
de la cultura romana y del mantenimiento 
de formas tradicionales locales. En suma en 
este estudio introductivo podemos hallar la 
síntesis del amplio corpus epigráfico que sigue 
y constituye el cuerpo del trabajo.
La fichas han sido redactadas adaptando 
los modelos de PETRAE y EDR, al tiempo que 
utiliza el vocabulario científico del manual 
indispensable de Ivan Di Stefano Manzella.
Hay que decir que las perplejidades que 
esta epigrafía continúa presentando son nu-
merosas y el autor ha sido quizás en algunos 
casos demasiado respetuoso con la interpre-
tatio recepta como es el caso de AID001. En 
otros casos, sin embargo, como en AID003 
arriesga su propia lectura. Conviene notar el 
esfuerzo evidente de datación de las inscrip-
ciones generalmente por criterios externos e 
incluso de contexto arqueológico. En el caso 
de ALL004, merecería quizás la pena estu-
diar la alternativa de desarrollo patro[nae], 
incluso para rechazarla. AUS001 puede ser 
datada sin dificultad en época augustea 
como parece ya indicar el comentario del 
autor. AUS002 puede datarse también en 
el momento más temprano de la presencia 
de la cohors Lusitanorum en la isla y para 
la abreviatura L del último renglón quizás 
habría que especular con otras opciones de 
lectura. De nuevo parece muy temprana 
AUS005, como lo es efectivamente AUS009 
y puede serlo también AUS0010. La origo 
presente en BIT001 es una muestra patente 
de las dificultades que ofrece el material 
epigráfico objeto de estudio.
La inscripción del nuraghe de Bortiga-
li, BORT001, recibe el tratamiento que su 
interesante contenido no puede menos que 
concitar, su datación en la primera mitad 
del siglo I d.C. parece demasiado tempra-
na y el desarrollo de IVR por iura quizás 
debería replantearse en un futuro estudio 
monográfico. En BUS005 llama la atención 
la indicación defunctus presente también en 
BUS016 y que dataríamos en una cronología 
mucho más baja que la propuesta en el siglo 
I d.C., quizás la misma que la de la mayoría 
de las inscripciones funerarias de Busachi. 
Notable la cupa sólo esbozada de BUS012. 
Sería intersante también conocer la función 
de DOR002: una placa circular de bronce 
donde se lee: Providente / Egnatuleio / 
Anastasio / v(iro) c(larissimo) praef(ecto) / 
vigil(um), quizás destinada a marcar algún 
tipo de exención fiscal. Ni que decirse tiene 
que la pieza de mayor relieve del corpus 
presentado es sin duda la tabula de Esterzili, 
EST001, el famosísimo decreto del procónsul 
Lucio Helvio Agripa, que se hallará correcta 
y sintéticamente comentado. FON001 recoge 
la inscripción dedicada a la Diana y al Silva-
no del nemus Sorabensis que constituye un 
documento importantísimo para este tipo de 
cultos silvestres.
Las inscripciones de Fordongianus cons-
tituyen una fuente de primer orden para el 
conocimiento de la profunda penetración 
romana en la isla: FOR001 una dedicatoria 
a Esculapio recoge un dedicante que lleva el 
nombre de L. Cornelius Sylla y es datable 
del final de la república o de época augustea 
inicial, la onomástica hace que haya sido atri-
buida a un posible descendiente de un liberto 
del dictador Sila, pero cabría también la po-
sibilidad de que se tratara de una inscripción 
del mismo Sila, que sabemos que intervino en 
diversos santuarios, que hubiera sido substi-
tuida quizás por la que ahora se conserva en 
función de su prestigio, aunque evidentemen-
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te no se nos oculta que la cuestión debería 
profundizarse más y nuestra conjetura no 
es más que un incentivo para hacerlo. No 
puede pasar por alto en esta sede FOR003 
que A. Balli propuso leer D(eae) S(anctae) 
A(taecinae) T(urobrigensis) y se ha vinculado 
a la presencia de la cohors VII Lusitanorum. 
FOR009 presenta el significativo término pis-
cina en una inscripción que debía referirse a la 
construcción, conservación o administración 
de la misma. FOR010 recoge el importante 
epígrafe de los honores a Tiberio por parte 
de las civitates Barbariae, que muestran así 
una integración en la primera organización 
imperial debida a este emperador, que sucede 
a la de Augusto que puede quizás documentar 
FOR012. De nuevo tenemos un ejemplar de 
cupa en FOR014.
LAC001 ha sido recientemente identi-
ficada por P. Floris como conteniendo una 
copia con errores de los versos 268-269 de 
la Sátira sexta de Juvenal. MEA001 contiene 
le conocido epígrafe de Meana Sardo con-
servado en el Antiquarium Arborense de 
Oristano con la representación y mención 
jocosa de berpae.
Habrá que volver sin duda alguna sobre la 
transcripción de las defixiones recogidas bajo 
los números ORO001 y ORO002, conserva-
das en el Museo Archeologico Nazionale 
Giorgio Asproni de Nuoro, para las que el 
autor ha aceptado por el momento la lectura 
evidentemente mejorable de R. Caprara.
Las inscripciones de Samugheo SAM001-
009 presentan indudable parentesco con los 
de Busachi, tanto en el aspecto formal como 
en los formularios y por consiguiente crono-
logía; hay que destacar también la presencia 
de cupae. Lo mismo podemos decir respecto 
a algunos ejemplares de Sedilo.
Quizás sea útil recordar el diploma mili-
tar de Seulo, hoy en el Museo Archeologico 
Nazionale de Cagliari, SEU001, AE 1898, 
78,, que representa el caso de la reutilización 
de una tabula de bronce de carácter honorífi-
co recortada para grabar en ella un diploma. 
Señalemos el interés de las inscripciones de 
Ula Tirso desde un punto de vista antropo-
nímico, con nombres de diveros orígenes con 
presencia púnica.
Cierran el libro los correspondientes ín-
dices epigráficos y una completa bibliografía.
Como anunciábamos al iniciar esta 
recensión, disponemos ahora de un útil ins-
trumento que hemos querido comentar al 
hilo de nuestros propios intereses y no con 
intención crítica. Un libro honesto y bien 
informado que colma un vacío e inicia segu-
ramente una nueva época de estudio volcado 
en estos monumentos en su mayor parte muy 
humildes que documentan como pocos otros 
la progresiva romanización de un territorio 
no sólo a partir de las ciudades o de centros de 
importancia estratégica sino de forma capilar 
que llega a zonas poco comunicadas y rela-
tivamente aisladas. El cuidadoso trabajo de 
Claudio Farre tiene un valor que no se limita 
tan sólo a la Cerdeña romana, sino que abre 
las puertas como contraste a otros ejemplos 
de penetración semejante en ámbitos rurales 
entre los que podríamos mencionar ciertas 
zonas de la Hispania citerior y de la Lusita-
nia por limitarnos a algunos ejemplos de la 
Península Ibérica.
Marc Mayer i Olivé
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